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Desi Ratnasari (2014): Pemanfaatan Ekstrak Daun Bayam Merah
(Alternantera amoena voss) Dalam Bahan
Pembuatan Kertas Indikator pH Pada Mata
Pelajaran Kimia Di Madrasah Aliyah
Daun bayam merah (Alternantera amoena voss) merupakan salah satu
tanaman yang dapat dijadikan indikator, karena daun bayam merah memiliki zat
warna yang sering digunakan sebagai pewarna alami. Namun, indikator alami
yang ada pada saat ini hanya ada dalam bentuk cairan, sehingga tidak tahan
lama, mudah rusak, menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak praktis karena
harus dibuat terlebih dahulu ketika akan digunakan. Maka, penelitian bertujuan
untuk mengetahui jenis kertas saring manakah yang baik digunakan sebagai
bahan pembuatan kertas indikator pH dari ekstrak daun bayam meraah, waktu
optimal yang diperlukan dalam proses pengabsorbsian ekstrak daun bayam
merah kedalam kertas saring dan perbandingan warna yang dihasilkan kertas
lakmus dengan kertas indikator pH alami dari bayam merah. Dalam penelitian ini
jenis kertas saring yang digunakan adalah kertas saring whatman no.1 dan kertas
saring biasa,variasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 menit,
15 menit dan 30 menit. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis kertas yang
baik digunakan sebagai bahan pembuatan kertas indikator pH dari ekstrak daun
bayam merah adalah kertas saring biasa dengan waktu optimalnya yaitu dengan
waktu 5 menit.




Desi Ratnasari (2014) : Utilization Of Red Spinach Leaf Extract
(Alternantera Amoena Voss) As Paper-Making
Materials Of Indicator pH pH On the
Subjectof Chemistry At Islmaic Senior High
School
Redspinach leaves (Alternantera amoena voss) is a plant which can be
used asan indicator, because red spinachleaves have dyestuffsare often usedas
natural dye. How ever, there isnaturalindicatorat the moment onlyexists inliquid
form, so it is notdurable, easily damaged, causing unpleasant odorsand
unpracticalbecausemustbe made in advancewhen itwillbe used. Thus, this
researchaims to find outWherethe type offilter
paperaregoodusedaspHindicatorpaper-making materials ofredspinachleaf
extract,optimaltimerequired inthe process ofabsorptionredspinachleaf
extractintofilter paperandcomparison ofthe resulting colorof
litmuspaperwithnaturalpHindicatorpaperofredspinach. Inthis researchthe type
offilter paperused isWhatman filter paperno.1andordinary filter paper, time
variationused inthis researchis5minutes, 15minutesand30minutes. Results
showedthatthe type ofpaperaregoodusedaspHindicatorpaper-making materials
ofredspinachleaf extractisan ordinary filter paperwithoptimaltimeiswithtime
of5minutes.
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